





























Oxford Advanced Learner’s Dictionary をひくと、“jinx” の原意は “bad luck”（不運）あ







belief that particular events bring good or bad luck）」の意味で用いている。
「ジンクス」と「まじない」の区別についても述べておきたい。“charm”（まじな






























































































































































順位 項目内容 ラッキー アンラッキー 総計
１ 動物 １０ １２６ １３６
２ 植物 ５６ ４１ ９７
３ 車 ４１ ２０ ６１
４ 葬式 ０ １８ １８
５ 流れ星 １５ ０ １５
６ 墓 １ １０ １１
７ 夢 ６ ２ ８
８ ケサランパサラン ４ ０ ４
８ ぞろ目 ３ １ ４
８ 道 ２ ２ ４
項目 ラッキー アンラッキー 総計
カラス・鳥の羽 ２ ５６ ５８
ネコ ０ ３２ ３２
死体 ０ ２９ ２９
カラス＊ ０ ７ ７
クモ ２ ０ ２
ヘビ １ １ ２
青い鳥 ２ ０ ２
カニ １ ０ １
キツネ ０ １ １
キツネ・タヌキ １ ０ １
テントウムシ １ ０ １














































項目 ラッキー アンラッキー 総計
一つ葉 ０ ２ ２
二つ葉 ０ ４ ４
四つ葉 ４２ ３ ４５
五つ葉 １ ３１ ３２
六つ葉 ６ １ ７
七つ葉 ６ ０ ６
総計 ５５ ４１ ９６
項目 ラッキー アンラッキー 総計
色 ２１ ４ ２５
第一貨物 ９ ０ ９
ヤマト運輸 ０ ８ ８
ナンバー ３ １ ４
車種 ３ １ ４
救急車 １ ２ ３
タクシー ２ ０ ２
霊柩車 ０ ２ ２
トラック ０ １ １
パトカー ０ １ １
水玉模様 １ ０ １
郵便車 １ ０ １
総計 ４１ ２０ ６１
色 条件 ラッキーアンラッキー 総計
黄 １９ １ ２０
（黄の内訳）なし １ ０ １
３台 １５ １ １６
３～５台 １ ０ １
７台 ２ ０ ２
青 ３台 ０ １ １
赤 ３台 ０ ２ ２
同じ色 ３台 １ ０ １
白 ３台 １ ０ １




























































































解除方法 見る 見る・触る 持つ 触る 総計
エンガチョ ７ ０ ０ ０ ７
すべての指のエンガチョ ３ ０ ０ ０ ３
親指と小指のエンガチョ １ ０ ０ ０ １
親指と小指、親指と人さし指のエンガチョ １ ０ ０ ０ １
親指と人さし指のエンガチョ １ １ ０ ０ ２
親指以外のエンガチョ １ ０ ０ ０ １
人さし指のエンガチョ ２８ ０ ０ １ ２９
輪のエンガチョ ２ ０ ０ ０ ２
なし ７ ０ １ ２ １０




























３ 国土交通省 報道発表用資料 「平成２１年度宅配便等取扱実績表」．
http : //www.mlit.go.jp/common/000118492.pdf（２０１２年１月９日閲覧）
４ ヤマト運輸 「宅急便３０年のあゆみ」．
http : //www.kuronekoyamato.co.jp/company/30th/index.html（２０１２年１月９日閲覧）
５ 朝日新聞社「霊柩車の金ぴか、イヤ 火葬場周辺住民「毎日見るのは…」宮型締
め出し１５０カ所」（『朝日新聞』夕刊社会１面，２００８年３月２９日．「ド派手敬遠、霊
“窮”車 「宮型」需要、ピークの半分 火葬場も制限次々」（『朝日新聞（大
阪）』朝刊社会１面、２０１０年５月１５日．
６ 十勝毎日新聞社「ゴシップ」『十勝毎日新聞』２７面，２０１１年６月２０日．
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